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1997 NCCAA All-Americans 
First Team 
Kari Angelbeck 
Eve Arthur 
Angie Benedetti 
Elizabeth Gibson 
Mendie Gray 
Whitney Green 
Michelle Griffin 
Annette Grobelny 
Heidi Lee 
Carrie Miller 
Julie Redband 
Jennifer Todd 
Lisa Vanderbilt 
Barbie Yurchinson 
Second Team 
Kim Abshagen 
Laura Borrelli 
Keri Burch 
Heidi Carpenter 
Kari Davis 
Kristen Devinney 
Cindy Jones 
Mandy Malcom 
Anna Mattern 
Noelle Samples 
Lisa Thompson 
Kelly Tragesser 
Meghan Young 
Jan Zehr 
Honorable Mention 
Christy Bursch 
Priscilla Duger 
Leslie Ferguson 
Kelly Grace 
Alisha Guilfoyle 
Michelle Hubbard 
Jamie Johnson 
Sarah Knauss 
Lindsay Kruse 
Gail Musser 
Stephanie Pryor 
Kati Schwikert 
Jamie Slutzi 
Jenny Woods 
Coach of the Year 
Lee 
Grace 
Simpson 
Baptist Bible (Pa) 
Bartlesville Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Lee 
Judson (Ill) 
Indiana Wesleyan 
Baptist Bible (Pa) 
Roberst Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Cumberland 
Cumberland 
Grace 
Judson (Ill) 
Baptist Bible (Pa) 
Roberts Wesleyan 
Baptist Bible (Pa) 
Cedarville 
Olivet Nazarene 
Spring Arbor 
Bartlesv~lle Wesleyan 
Western Batist 
Cedarville 
Cumberland 
Malone 
Roberts Wesleyan 
Cumberland 
Nyack 
Judson (Ill) 
Roberts Wesleyan 
Bartlesville Wesleyan 
Lee 
Bartlesville Wesleyan 
Baptist Bible (Pa) 
Judson (Ill) 
Indiana Wesleyan 
Lee 
Spring Arbor 
Simpson 
Indiana Wesleyan 
Chris Davis, Baptist Bible (Pa) 
1997 Scholar Athletes 
Meredith Allgrim 
Jenny Bergman 
Jennifer Brooks 
Heidi Carpenter 
Nicky Connell 
Cheryl Cornetto 
Kimberly Dyar 
Elizabeth Euler 
Elisabeth Farnum 
Jodi Fischer 
Kelly Grace 
Dawn Henderson 
Rainey Jones 
Cindy Jones 
Sarah Knauss 
Heidi Martin 
Shannon McHenry 
Carrie Miller 
Cara Nilsen 
Stacy Perna 
Jamie Slutzi 
Rachael Soderstrom 
Maria Stevenson 
Keri Stipp 
Lisa Thomson 
Sara Ucherek 
/ 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Lee 
Roberts Wesleyan 
Campbellsville 
Baptist Bible (Pa) 
Lee 
Baptist Bible (Pa) 
Judson (Ill) 
Olivet Nazarene 
Roberts Wesleyan 
Olivet Nazarene 
Campbellsville 
Olivet Nazarene 
Baptist Bible (Pa) 
Lee 
Simpson 
Baptist Bible (Pa) 
Indiana Wesleyan 
Olivet Nazarene 
Simpson 
Cedarville 
Bartlesville Wesleyan 
Olivet Nazarene 
Cedarville 
Olivet Nazarene 
